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На момент отримання влади Катериною ІІ південноукраїнські землі залишалися 
одним з найменш заселених регіонів у європейській частині Російської імперії. 
Величезна кількість вільних територій вимагала негайного реформування земельних 
відносин Півдня України. Це завдання імператриця поставила одному із найбільш 
досвідчених і ефективних організаторів – Г. Потьомкіну. Найбільш важливим 
аспектом проведених Г. Потьомкіним реформ є той незаперечний факт, що на Півдні 
України вперше за всю історію держави і права були використані передові в той час 
європейські стандарти планування земельних ділянок, їх розмежування, будівництва 
під’їздів, доріг, розв’язки доріг з найбільшою користю для власників землі.  
У процесі практичної реалізації земельної реформи Г. Потьомкіним велика 
частина рядового козацтва України отримала земельні ділянки для ведення 
сільськогосподарського товарного виробництва. Основним завданням «Плану 
заселення Новоросійської губернії» 1764 р. передбачалося ущільнити соціальну 
структуру, забезпечити її стабільний розвиток і закріпити поселенців на нових 
землях на довгі роки наперед. Тому земельний банк кредитував селян Півдня 
України на пільгових умовах.  
Головною якісною характеристикою цього плану було те, що всі ділянки 
основного масиву були в подальшому неподільними, щоб не плодити 
«мелкодворье». Це, на думку авторів плану, повинно було забезпечити власників 
землі військовою службою, щоб власник ділянки був упевнений у своїй безпеці і 
«застрахований» від банкрутства [2, с. 36]. У плані заселення Півдня України і 
формування суб’єктів земельної власності були закладені механізми мотивації і 
залучення якомога більшої кількості безземельного сільського населення з України, 
Росії і Білорусії. «Всякого звання люди мали право отримати земельну ділянку не 
більше ніж 40 десятин і освоювати її так, щоб на неї припадав один сільський двір. 
Ті, хто не освоював ділянку землі за три роки, втрачали право на її приватизацію. Ті 
ж, хто виділяв гроші для будівництва заводів, відкривав корисні копалини і 
отримував землю у власність, мали привілеї» [2, с. 67].  
Згідно «Плану заселення Новоросійської губернії», поміщицьке землеволодіння 
поділялося на дві групи: 1) рангове – рангові землі давали відповідно до рангів за 
умови, якщо хтось втрачає ранг, то втрачає і землю. Велике землеволодіння – 
латифундії – 10% і поміщицького – 3%. Вельможі, представники вищої аристократії 
склали 28 осіб, російських військових старшин – від прапорщика до капітана – 68% [1, 
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с. 72]. Тут треба зазначити, що серед переселенців на українські землі «переважали 
росіяни – з 2143 поміщиків було тільки 224 українці, тобто 10%. Генерал-майор 
Архаров мав 11400 десятин землі, полковник Мерлін – 17000. До Південної України 
переходили росіяни, головно з центральних губерній» [4, с. 234]. За 12 років (по 1775) 
Катерина II роздала своїм фаворитам, звичайно чужинцям, біля 4,5 млн. десятин землі в 
Південній Україні. Отже, ми бачимо, що імперська Росія розгорнула широкомасштабну 
акцію переселення своїх дворян і селян на українські землі. 
Реформування земельних відносин на Півдні України, здійснене Г. Потьомкіним 
за вказівкою Катерини ІІ, значно підвищило авторитет імператриці, яка негласно 
змагалася з монархом тодішньої Австрії. Тут виявляється одна вічна для Росії 
ідеальна абстракція – бути в складі цивілізаційно-правової культури європейського 
простору як рівноцінна з ними культура.  
Катерина ІІ інституційно й організаційно зміцнила монетизацію і капіталізацію 
економіки, особливо внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Водночас вона «заохочувала 
аристократію переселяти своїх кріпаків на їхні нові володіння на півдні, нерідко 
стимулюючи цей процес щедрою роздачею земель своїм фаворитам. У такий спосіб 
сотні тисяч кріпаків із Центральної Росії осіли в Україні, щоб розбавити там 
українську більшість для здійснення офіційно поставленої мети – етнічної 
русифікації регіону. Крім того, зі всіх селян – кріпаків і вільних – стягували 
горезвісний подушний податок, який не враховував ні етнічної ідентичності, ні 
офіційного статусу селян» [3, с. 179].  
Таким чином, слід визнати, що Росія була об’єктивно зацікавлена у нарощуванні 
виробництва сільськогосподарської продукції на зовнішній ринок, а тому 
фінансувала розвиток портів Азовського і Чорного морів та промислових 
підприємств Півдня України. З огляду на ці завдання, відбувалося і реформування 
земельних відносин у регіоні, завдяки чому південні і південно-східні землі в 
основній масі зберігали статус вільних селян, які водночас були і суб’єктами 
формування козацьких полків. 
Земельна реформа Г. Потьомкіна реалізувалася в нерозривному зв'язку з 
суспільно-політичними умовами, які склалися в Україні у період знищення 
запорізьких вольностей Катериною ІІ і після поразки селянського повстання під 
проводом Омеляна Пугачова. Ці реформи були спрямовані за своїм філософсько-
правовим змістом на визвольний рух Росії від багатовікового інституту кріпацтва. 
Адміністративно-управлінські та правові засади земельної реформи Г. Потьомкіна 
практично не відповідали існуючим тоді загальноросійським нормам правової 
системи, вони були здебільшого вигідні українському народові і стали наслідком 
усвідомлення Катериною ІІ того, що український народ не можна закріпачити. 
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